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Яскравим прикладом тісних зв’язків між університетською
наукою та наукомістким сектором промисловості може слугувати
всесвітньо відомий Кембріджський науковий парк у Великобри-
танії. На території парку розміщено більше 60 компаній, частина
з яких є підприємствами малого наукомісткого бізнесу, які ство-
рені співробітниками чи вихідцями з Кембріджського універси-
тету. Інша частина представляє філії великих промислових ком-
паній, у тому числі зарубіжних. Їх зацікавленість продиктована
прагненням «тримати руку на пульсі» наукового та технологічно-
го розвитку, скорочуючи тим самим шлях нових ідей від лабора-
торій до виробництва. Досвід Кембриджського наукового парку
швидко перейняли й інші університетські центри та регіони Ве-
ликобританії. Перші вісім наукових парків створили Асоціацію
наукових парків Великобританії. Сьогодні до цієї асоціації вхо-
дить більше 50 наукових парків, більшість з яких мають вузьку
спеціалізацію. Найбільш розповсюдженими сферами спеціаліза-
ції, за даними Асоціації, є проведення наукових досліджень і роз-
робка нових видів продукції, а також надання консультативних
послуг. На кінець 90-х років у наукових парках Великобританії
розміщувалося більше 1400 компаній.
Отже, з вищесказаного можна зробити висновок, що впрова-
дження механізму наукового співробітництва вищих навчаль-
них закладів України та бізнес-суб’єктів і вибір адекватних до
сучасних реалій пріоритетних напрямів інноваційного розвитку
становлять важливу передумову для підвищення ефективності
виробництва та процесів відтворення, збільшення наукомісткої
продукції шляхом технологічної спеціалізації, розвитку вищої
освіти, а отже, і прискорення темпів економічного зростання в
цілому.
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ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ
В ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІНАХ
Сучасна економічна освіта займає вагоме місце в освітянській
політиці будь-якої нації. Важливе значення вона має в економіч-
норозвинених країнах, що чітко визначились у своїх пріоритетах
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розвитку, а для країн, які лише намагаються побудувати власну
економічну систему, підготовка кваліфікованих спеціалістів стає
одним з головних напрямків розбудови держави. Україна не є ви-
нятком, оскільки для ефективного розвитку і здійснення основ-
них суспільних реформ, потрібно, в першу чергу, створити таку
систему підготовки кадрів, що буде повністю забезпечувати на-
ціональні потреби нашої держави.
В підготовці бакалаврів з будь-яких напрямів економічної
освіти особливу увагу потрібно звернути на базові дисципліни,
які по-різному трактують досить об’єктивні категорії. Тому по-
трібно ретельно переглянути деякі підходи в підготовці студентів
економічного напряму освіти та, враховуючи сучасні вимоги,
скоригувати цілий ряд важливих дисциплін.
Окреме місце серед таких проблем відводиться економічним
суб’єктам. Більшість підручників та навчальних посібників з по-
літичної економії економічних суб’єктів визначають лише в зна-
ченні складових елементів функціонування економічної системи.
На користь цього і дані, які подають різні економічні словники,
що трактують економічного суб’єкта в трьох формах: домогос-
подарство, фірма та держава. Відповідно кожен з них має низку
функцій, виконання яких і забезпечує функціонування економіч-
ної системи.
Таке ж визначення економічних суб’єктів подається і в мак-
роекономічних посібниках, де чітко прослідковується взаємодія
економічних суб’єктів: фірм (підприємств), домогосподарств та
держави.
Мікроекономіка досліджує діяльність окремих економічних
суб’єктів, до яких відносяться споживачі, робітники, вкладники
капіталу, землевласники, фірми, тобто будь-які індивіди, що гра-
ють суттєву роль у функціонуванні економіки. При цьому еконо-
мічні суб’єкти — це окремі самостійно діючі економічні одиниці,
що зайняті в двох видах діяльності: перетворенні певних об’єктів
на необхідний продукт та використанні (споживанні) кінцевого
результату таких перетворень.
Економіка підприємства, як економічна дисципліна, основ-
ним суб’єктом досліджень визначає підприємство, що є само-
стійною господарською одиницею. Окрім того, в якості підпри-
ємства можуть виступати і певні майнові комплекси, що нале-
жать індивідуальному підприємцю або членам фермерського гос-
подарства.
Цікавий і новий погляд на дану проблему має курс інституці-
ональної економіки, де економічний суб’єкт має ряд важливих
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ознак. По-перше, економічний суб’єкт — це неподільна окрема
частинка економічної системи, що має внутрішні рушійні сили,
які реалізуються в досягненні поставлених цілей.
По-друге, економічні суб’єкти є основними складовими еле-
ментами структури економічної системи. Саме через реалізацію
цілей економічних суб’єктів здійснюється реалізація цілей і самої
економічної системи. Економічні суб’єкти утворюють економічні
організації, формують необхідні економічні інститути, за допо-
могою яких і здійснюється упорядкування цілей.
По-третє, через взаємодію економічних суб’єктів із зовнішні-
ми сферами (не економічними) формується ефективна система
суспільства, що здатна успішно задовольнити потреби та реалізу-
вати здібності кожного члена даного суспільства.
Як висновок, можна зазначити, що така різноманітність у під-
ходах до визначення категорії економічних суб’єктів повинна
стимулювати науковців та викладачів до пошуку спільного зна-
менника в трактуванні таких економічних термінів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІН
УПРАВЛІНСЬКОГО ЦИКЛУ
Варіативність навчального плану призводить до збільшення
кількості дисциплін, які студенти вивчають самостійно, а голов-
на задача викладача зводиться до організації, управління та кон-
тролю індивідуального навчального процесу. У випадку, якщо
студенти мають освоїти курс без обов’язкових лекцій та семі-
нарських занять, задачі викладача ускладнюються, оскільки він
фактично позбавлений можливості здійснювати активний на-
вчальний вплив на студентів, спонукати їх до поглибленого ви-
вчення тієї чи іншої конкретної проблеми. Але у підсумку від-
повідальність за своє навчання несе сам студент, а викладач не
здатний примушувати його до зміни поведінки — це має зроби-
ти сам студент.
Незважаючи на те, що поки що не всі студенти усвідомлюють
переваги від індивідуального навчання й нерідко критично став-
